







































































































(3) H本医師会生命倫理懇談会「『説明と同意』についての報告」ジ、ユリスト 950号 (1990
年） 150頁参照。



























































































































































































(12) 入江猛・本決定の評釈・ジユリスト 1446号（2012年） 91頁以下。


























































(19) Walter Zimmermann, Ratgeber Betreuungsrecht, 10.Aufl., Mtinchen 2014, S.186 








































































































































(26) LG Darmstadt, Beschluss vom 25.6.2008, FamRZ 2009, S.543 
(27) LG Hamburg, Beschluss vom 31.3.1994, FamRZ 1994, S.1204 
(28) LG Berlin, Beschluss vom 5.11.1992, FamRZ 1993, S.597 
























































































































成年後見法研究 11号（2014,, ) 221頁。
(34) 丸11英二「成年後見人の医療同意権に関する若干の考察j実践成年後見54号（2015
年） 14貝は，終末期j医療も含めて広く医療同意権を成年後見人に認めるべきとする。
